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E. Hantos， La monnai1. ses s戸時meset ses phenomen.es. Paris. 1927・
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政府内財政整即に大いに 'l'i~ した其dWi先株 100憶アランは滅債某晶に m "，
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干の金'927年3月X日後間立銀行l 到し事b閑却された、それ迄は、 '917年，，~グエルス帥作的《ルギー酷fff と結はれた協定iζ よりベルギ【、
の告は専ら倫較市場ーに薗ιれた
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M. Mitchel，白耳義通貨安定後一年間 (CommerceReport5. 1927.)， (大蔵
省調査月報第十λ笹第二親所蛾)
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